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                                 Jackson Track                                 
                                    Results                                    
 
Women 60 Meter Dash
===================================================================
       Venue: V  7.28  2/12/2005   Ashley Owens, Louisiana St                  
    NCAAauto: A  7.26                                                          
    NCAAprov: P  7.44                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Angel Perkins                Adidas                    7.53q  6 
  2 Dominique' Maloy             Arizona State             7.59q  4 
  2 Karoline Koehler             San Diego State           7.59q  2 
  4 Charonda Williams            Arizona State             7.60q  5 
  5 Sherraine Pencil             San Diego State           7.70q  1 
  6 Jordan Durham                Arizona State             7.78q  2 
  7 Alicia Lowery                San Diego State           7.79q  4 
  7 Decontee Kaye                San Diego State           7.79q  6 
  9 Nataucha Lowry               Boise State               7.80   5 
 10 Jasmine Chaney               Arizona State             7.82   3 
 11 Shana Soloman                San Diego State           7.84   3 
 12 Kimiko Kamo                  Utah State                7.86   3 
 13 Maria Nelson                 San Francisco St          7.88   4 
 14 Jesika Hornsby               San Diego State           7.91   5 
 15 Shana Watson                 San Diego State           7.99   2 
 16 Shaina Wright                Nevada                    8.12   4 
 17 Nesha Simeon                 Boise State               8.16   2 
 18 Katie Chivers                Boise State               8.18   4 
 19 Courtney Mitchell            College of Idaho          8.19   4 
 20 Melisa Abesa                 Eastern Oregon            8.23   3 
 21 Briana Johnson               San Diego State           8.24   5 
 22 Michelle Theurer             Utah State                8.26   5 
 23 Latoya Tidwell               Northwest Nazare          8.27   6 
 24 Candice Schoell              Utah State                8.31   6 
 25 Leah Roach                   College of Idaho          8.55   3 
 26 Christa Brediger             Northwest Nazare          8.56   4 
 27 Emily McCutchan              College of Idaho          8.58   1 
 27 Chelsee Harmon               Eastern Oregon            8.58   6 
 29 Danielle Murphy              Eastern Oregon            8.67   5 
 30 Kim Berberick                Northwest Nazare          8.74   2 
 31 Ashley Cave                  San Francisco St          8.82   1 
 32 Cora Beach                   Eastern Oregon            8.85   2 
 33 Kendra Rimbach               San Francisco St          8.98   2 
 34 Chelsey Jones                Northwest Nazare          9.05   3 
 35 Danielle Bickford            Northwest Nazare          9.26   5 
 36 Mandi Dick                   Northwest Nazare          9.41   1 
 
Women 60 Meter Dash
=======================================================================
       Venue: V  7.28  2/12/2005   Ashley Owens, Louisiana St                  
    NCAAauto: A  7.26                                                          
    NCAAprov: P  7.44                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Finals
  1 Angel Perkins                Adidas                    7.46  
  2 Dominique' Maloy             Arizona State             7.52  
  3 Karoline Koehler             San Diego State           7.58  
  4 Charonda Williams            Arizona State             7.59  
  5 Sherraine Pencil             San Diego State           7.60  
  6 Jordan Durham                Arizona State             7.75  
  7 Alicia Lowery                San Diego State           7.78  
  8 Decontee Kaye                San Diego State           7.83  
 
Women 200 Meter Dash
==========================================================================
       Venue: V 23.37  2/12/2005   Hazel Ann Regis, Louisiana St               
    NCAAauto: A 23.20                                                          
    NCAAprov: P 23.90                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Charonda Williams            Arizona State            24.22  11 
  2 Sherraine Pencil             San Diego State          24.35  10 
  3 Decontee Kaye                San Diego State          24.67   9 
  4 Alicia Lowery                San Diego State          24.68   8 
  5 Karoline Koehler             San Diego State          24.93   9 
  6 April Panteau                Unattached               25.06   7 
  7 Stephanie Garnett            Arizona State            25.21   9 
  8 Kyanna Thomas                San Diego State          25.22   6 
  9 Jesika Hornsby               San Diego State          25.31   6 
 10 Shana Soloman                San Diego State          25.37   8 
 11 Kimiko Kamo                  Utah State               25.67   6 
 12 Olivia Morgan                Nevada                   25.87   5 
 13 Nataucha Lowry               Boise State              25.88  10 
 14 Maria Nelson                 San Francisco St         25.99   7 
 15 Nesha Simeon                 Boise State              26.23   8 
 16 Latoya Tidwell               Northwest Nazare         26.30   4 
 17 Anna Stetkevich              San Francisco St         26.31   4 
 18 Camille Fehlberg             Utah State               26.37   4 
 19 Shaina Wright                Nevada                   26.54   5 
 20 Michelle Theurer             Utah State               26.68   3 
 21 Gina Deckard                 Nevada                   26.74   5 
 22 Katie Chivers                Boise State              26.83   8 
 23 Briana Johnson               San Diego State          26.93   5 
 24 Melisa Abesa                 Eastern Oregon           27.64   3 
 25 Jennifer Scheiss             Utah State               27.89   1 
 26 Kristen Para                 San Francisco St         28.05   3 
 27 Danielle Murphy              Eastern Oregon           28.21   2 
 28 Christa Brediger             Northwest Nazare         28.29   2 
 29 Kim Berberick                Northwest Nazare         28.42   4 
 30 Chelsee Harmon               Eastern Oregon           28.53   2 
 31 Leah Roach                   College of Idaho         28.80   1 
 32 Danielle Bickford            Northwest Nazare         30.43   1 
 -- Emily McCutchan              College of Idaho            DQ   2  lane violation
 -- Megan Olivetti               Boise State                 DQ  11  lane violation
 
Women 400 Meter Dash
==========================================================================
       Venue: V 52.88  2/7/2004    Hazel Regis, L S U                          
    NCAAauto: A 52.40                                                          
    NCAAprov: P 54.40                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Angel Perkins                Adidas                   54.38P  7 
  2 Jeavon Benjamin              Arizona State            55.23   7 
  3 Jordan Durham                Arizona State            55.48   6 
  4 Katelyn Jensen               Utah State               56.41   5 
  5 Jasmine Chaney               Arizona State            56.65   5 
  6 Mandy Upuu                   San Diego State          56.66   6 
  7 Katie Thatcher               Utah State               57.14   5 
  7 Paige Olivetti               Boise State              57.14   6 
  9 Kyanna Thomas                San Diego State          57.35   4 
 10 Elaine Connolly              Utah State               57.35   4 
 11 Kristin Olafsdottir          San Diego State          58.37   5 
 12 Cachet Webb                  Utah State               59.10   3 
 13 Jen Day                      Utah State               59.19   3 
 14 Jenna Glidden                Nevada                   59.75   4 
 15 Jennifer Boswell             Nevada                 1:01.46   3 
 16 Regal Minyard                Nevada                 1:02.14   3 
 17 Erin Harris                  Boise State            1:02.21   2 
 18 Courtney Mitchell            College of Idaho       1:03.17   2 
 19 Eileen Cafferty              San Francisco St       1:03.73   2 
 20 Alycia Link                  Northwest Nazare       1:04.08   1 
 21 Ashley Miller                College of Idaho       1:04.12   2 
 22 Annie Larlee                 Northwest Nazare       1:04.63   1 
 23 Jesica Harris                Boise State            1:04.65   1 
 24 Danielle Stallworth          Nevada                 1:05.72   1 
 -- Shauntel Elcock              Arizona State               DQ   7  lane violation
 -- Dominique' Maloy             Arizona State               DQ   6  Lane violation
 
Women 1 Mile Run
=======================================================================
       Venue: V 4:44.05  2/25/2006   Kali Baker, Nevada                        
    NCAAauto: A 4:40.00                                                        
    NCAAprov: P 4:48.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Christa Avena                Nevada                 5:00.12  
  2 Stacie Lifferth              Utah State             5:04.91  
  3 Vanessa Hawkins              Utah State             5:09.36  
  4 Allison Taylor               Utah State             5:11.16  
  5 Darien Buc                   San Diego State        5:13.65  
  6 Karleigh Gempler             Boise State            5:15.86  
  7 Mandy Russ                   Nevada                 5:16.11  
  8 Katie Ball                   College of Idaho       5:18.31  
  9 Kristen Glen                 San Diego State        5:24.10  
 10 Marcella Bosch               Eastern Oregon         5:27.21  
 11 Maggie Miller                College of Idaho       5:36.83  
 12 Sara Bates                   Eastern Oregon         5:41.59  
 13 Chantel Varland              College of Idaho       5:44.20  
 14 Christy Pletan               Eastern Oregon         5:44.88  
 15 Ashley Rendahl               Northwest Nazare       5:44.98  
 16 Breanne Whitlock             Boise State            6:08.10  
 
Women 800 Meter Run
=======================================================================
       Venue: V 2:05.15  2/22/2003   Lena Nilsson, UCLA                        
    NCAAauto: A 2:05.00                                                        
    NCAAprov: P 2:09.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Amy Egan                     Utah State             2:10.33  
  2 Kayleen McDowell             Boise State            2:14.07  
  3 Corri Campbell-Fell          San Diego State        2:15.07  
  4 Jaclyn Puga                  Northwest Nazare       2:15.25  
  5 Katherine Gallagher          Boise State            2:17.37  
  6 Elisa Decker                 Northwest Nazare       2:17.84  
  7 Polly Smith                  Nevada                 2:18.85  
  8 Ashley Puga                  Northwest Nazare       2:18.98  
  9 Stephanie Sparks             College of Idaho       2:19.56  
 10 Alexandria Bell              Boise State            2:22.47  
 11 Shanna Nielsen               Utah State             2:24.33  
 12 Jamie Beaty                  Northwest Nazare       2:24.34  
 13 Molli Lee-Painter            College of Idaho       2:25.87  
 14 Jayne Saunders               College of Idaho       2:26.14  
 15 Carly Gerard                 Boise State            2:27.40  
 16 Chelsea Cazier               Boise State            2:27.44  
 17 Pamila Ward                  Boise State            2:33.29  
 18 Breanne Whitlock             Boise State            2:35.32  
 19 Meadow Braden                Boise State            2:36.11  
 20 Laura Johnson                Boise State            2:39.12  
 
Women 5000 Meter Run
=======================================================================
    NCAAauto: A 16:08.00                                                       
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Alma Janet Martinez          Nevada                18:09.61  
  2 Carly Gerard                 Boise State           18:35.97  
  3 Kristen Glen                 San Diego State       18:42.37  
  4 Karleigh Gempler             Boise State           18:44.73  
  5 Chelsea Chauvet-Moore        Nevada                19:05.42  
  6 Rebecca Bostwick             Utah State            19:15.12  
  7 Laura Johnson                Boise State           19:21.74  
  8 Pamila Ward                  Boise State           19:35.91  
  9 Tiffany Tandy                Nevada                19:42.15  
 10 Meadow Braden                Boise State           19:52.02  
 11 Shannon DeBoer               Northwest Nazare      19:55.41  
 12 Miriam Reardon               Northwest Nazare      20:04.34  
 13 Ashley Rendahl               Northwest Nazare      20:31.70  
 14 Brook Nelson                 Unattached            21:00.32  
 15 Brina Nelson                 Unattached            21:51.00  
 16 Lacy Mesa                    Unattached            22:04.44  
 17 Heather Kopecky              Unattached            22:19.12  
 18 Amber Kathriner              Unattached            22:23.23  
 
Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
       Venue: V  7.78  1/18/2003   Tiffany Hogan, Unattached                   
    NCAAauto: A  8.14                                                          
    NCAAprov: P  8.43                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Dawn Harper                  Purathlete              A 8.04q  2 
  2 Ashley Lodree                Unattached              P 8.28q  1 
  3 Jacquelyn Johnson            Arizona State             8.52q  1 
  4 Jasmine Chaney               Arizona State             8.78q  2 
  5 Kereiona Johnson             Nevada                    8.87q  2 
  6 Megan Olivetti               Boise State               8.92q  3 
  7 Ashlee Cannon                Utah State                8.94q  1 
  8 Kristin Olafsdottir          San Diego State           9.02q  2 
  9 Gina Deckard                 Nevada                    9.06   2 
 10 Ashley Land                  Nevada                    9.28   3 
 11 Anna Stetkevich              San Francisco St          9.41   1 
 12 Camille Fehlberg             Utah State                9.47   3 
 13 Shana Watson                 San Diego State           9.49   3 
 14 Katie Thatcher               Utah State                9.60   2 
 15 Christine Nguyen             San Francisco St          9.82   3 
 16 Felicia Ladson               Nevada                    9.85   1 
 17 Kasie Gillespie              Eastern Oregon            9.87   3 
 18 Courtney Mitchell            College of Idaho          9.93   1 
 19 Briana Johnson               San Diego State          10.23   1 
 20 Cayla Weissert               Eastern Oregon           10.44   2 
 21 Cora Beach                   Eastern Oregon           10.53   1 
 22 MJ Usabel                    Northwest Nazare         10.74   2 
 23 Annie Larlee                 Northwest Nazare         11.01   3 
 
Women 60 Meter Hurdles
=======================================================================
       Venue: V  7.78  1/18/2003   Tiffany Hogan, Unattached                   
    NCAAauto: A  8.14                                                          
    NCAAprov: P  8.43                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Finals
  1 Dawn Harper                  Purathlete                8.07A 
  2 Ashley Lodree                Unattached                8.19P 
  3 Kereiona Johnson             Nevada                    8.82  
  4 Jasmine Chaney               Arizona State             8.84  
  5 Ashlee Cannon                Utah State                8.90  
  6 Megan Olivetti               Boise State               8.98  
  7 Kristin Olafsdottir          San Diego State           9.05  
 
Women 4x400 Meter Relay
==========================================================================
       Venue: V 3:39.07  2/26/2005   Louisiana Tech U, Louisiana Tech          
                         D Appleberry, N Gilbert, K Cole, L Wilson         
    NCAAauto: A 3:33.00                                                        
    NCAAprov: P 3:40.00                                                        
    School                                               Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Arizona St  'A'                                     3:43.04   3 
  2 San Diego St  'A'                                   3:45.92   3 
  3 Utah St  'A'                                        3:50.89   3 
  4 Nevada  'A'                                         4:04.05   3 
  5 Boise St  'C'                                       4:15.79   1 
  6 Northwest Nazarene  'B'                             4:16.75   1 
 
Women Distance Medley
=======================================================================
    NCAAauto: A 11:11.00                                                       
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Northwest Nazarene  'A'                            12:19.72  
  2 Nevada  'A'                                        12:36.33  
  3 College of Idaho  'A'                              12:40.42  
  4 Eastern Oregon  'A'                                13:00.40  
 
Women High Jump
=================================================================================
       Venue: V 1.90m  2/26/2005   Gaelle Niare, SMU                           
    NCAAauto: A 1.85m                                                          
    NCAAprov: P 1.78m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Jacquelyn Johnson            Arizona State            1.73m    5-08.00 
     1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 1.73 1.84 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O   XO  XXX 
  2 Tara Pickett                 Utah State               1.63m    5-04.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  3 Kristin Olafsdottir          San Diego State         J1.63m    5-04.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O  XXO  XXX 
  4 Jessica McBurney             Nevada                   1.58m    5-02.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 
      PPP   XO  PPP    O    O  XXX 
  5 Cortney Beasley              Nevada                  J1.58m    5-02.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 
      PPP    O    O   XO   XO  XXX 
  6 Amanda Gentry                Nevada                  J1.58m    5-02.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 
      PPP    O    O   XO  XXO  XXX 
  7 Kasie Gillespie              Eastern Oregon           1.53m    5-00.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 
      PPP    O    O    O  XXX 
  7 Rylee Walker                 Northwest Nazare         1.53m    5-00.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 
      PPP    O    O    O  XXX 
  9 Kristen Para                 San Francisco St        J1.53m    5-00.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 
      PPP    O    O  XXO  XXX 
 10 Felicia Ladson               Nevada                   1.48m    4-10.25 
     1.38 1.43 1.48 1.53 
        O  XXO    O  XXX 
 11 Kelsey Hettman               Northwest Nazare         1.38m    4-06.25 
     1.38 1.43 
        O  XXX 
 
Women Pole Vault
=================================================================================
       Venue: V 4.60m  1/25/2003   Stacy Dragila, Nike                         
    NCAAauto: A 4.20m                                                          
    NCAAprov: P 3.95m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 April Kubishta               Arizona State            3.96mP  12-11.75 
     3.00 3.15 3.30 3.45 3.60 3.75 3.86 3.96 4.10 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O  XXX 
  2 Alana Waterford              Arizona State            3.86m   12-08.00 
     3.00 3.15 3.30 3.45 3.60 3.75 3.86 3.96 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O    O  XXO  XXX 
  3 Stephanie Bagan              San Diego State          3.75m   12-03.50 
     3.00 3.15 3.30 3.45 3.60 3.75 3.86 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O    O  XXX 
  4 Monica Pacas                 San Diego State         J3.75m   12-03.50 
     3.00 3.15 3.30 3.45 3.60 3.75 3.86 
      PPP  PPP  PPP  PPP   XO   XO  XXX 
  5 Annelise Bertleson           Boise State              3.60m   11-09.75 
     3.00 3.15 3.30 3.45 3.60 3.75 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O  XXX 
  6 Alicia Echaverria            Nevada                  J3.60m   11-09.75 
     3.00 3.15 3.30 3.45 3.60 3.75 
      PPP  PPP    O    O   XO  XXX 
  7 Sonia Grabowska              Utah State              J3.60m   11-09.75 
     3.00 3.15 3.30 3.45 3.60 3.75 
      PPP  PPP  PPP  PPP  XXO  XXX 
  7 Heidi Dorling                Boise State             J3.60m   11-09.75 
     3.00 3.15 3.30 3.45 3.60 3.75 
      PPP  PPP    O    O  XXO  XXX 
  7 Christian Shibley            San Diego State         J3.60m   11-09.75 
     3.00 3.15 3.30 3.45 3.60 3.75 
      PPP  PPP  PPP  PPP  XXO  XXX 
 10 Breanne Craig                Boise State              3.45m   11-03.75 
     3.00 3.15 3.30 3.45 3.60 
      PPP  PPP    O    O  XXX 
 11 Kristi Rice                  Northwest Nazare         3.30m   10-10.00 
     3.00 3.15 3.30 3.45 
       XO  XXO  XXO  XXX 
 11 Cayla Weissert               Eastern Oregon           3.30m   10-10.00 
     3.00 3.15 3.30 3.45 
        O   XO    O  XXX 
 13 Karina Elzinga               Northwest Nazare         3.15m   10-04.00 
     3.00 3.15 3.30 
        O    O  XXX 
 13 Kirstin Flesher              Utah State               3.15m   10-04.00 
     3.00 3.15 3.30 
       XO    O  XXX 
 15 MJ Usabel                    Northwest Nazare         3.00m    9-10.00 
     3.00 3.15 
       XO  XXX 
 -- Hailee Bingham               Utah State                  NH            
3
      XXX 
 -- Muriel Roberge               Nevada                      NH            
     3.00 3.15 3.30 
      PPP  PPP  XXX 
 
Women Long Jump
=================================================================================
       Venue: V 6.49m  1/26/2008   Erica McLain, Stanford                      
    NCAAauto: A 6.35m                                                          
    NCAAprov: P 6.10m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Jacquelyn Johnson            Arizona State            6.34mP  20-09.75 
      6.02m  6.34m  5.90m  PASS  PASS  PASS
  2 Eleni Kafourou               Boise State              6.31mP  20-08.50 
      6.31m  FOUL  FOUL  6.23m  FOUL  2.69m
  3 Stephanie Garnett            Arizona State            6.30mP  20-08.00 
      6.22m  6.18m  FOUL  6.30m  FOUL  FOUL
  4 Decontee Kaye                San Diego State          6.15mP  20-02.25 
      FOUL  5.85m  5.88m  5.80m  5.95m  6.15m
  5 Karoline Koehler             San Diego State          6.07m   19-11.00 
      FOUL  5.78m  FOUL  5.97m  6.05m  6.07m
  6 Shana Watson                 San Diego State          5.92m   19-05.25 
      5.78m  4.44m  5.74m  5.92m  FOUL  5.69m
  7 Kai Wheeler                  San Diego State          5.85m   19-02.50 
      5.71m  5.55m  5.85m  5.20m  5.65m  5.60m
  8 Katelyn Jensen               Utah State               5.75m   18-10.50 
      5.75m  5.59m  5.57m  5.46m  5.41m  5.32m
  9 Ashley Land                  Nevada                   5.61m   18-05.00 
      5.30m  5.61m  5.48m  5.16m  5.19m  5.35m
 10 Kimiko Kamo                  Utah State               5.50m   18-00.50 
      5.27m  5.23m  5.50m         
 11 Felicia Ladson               Nevada                   5.35m   17-06.75 
      5.04m  5.14m  5.35m         
 12 Anna Stetkevich              San Francisco St         5.34m   17-06.25 
      4.93m  FOUL  5.34m         
 13 Kereiona Johnson             Nevada                   5.31m   17-05.25 
      FOUL  5.18m  5.31m         
 14 Camille Fehlberg             Utah State               5.07m   16-07.75 
      5.05m  4.88m  5.07m         
 15 Aurelia Houston              Nevada                   5.06m   16-07.25 
      FOUL  4.97m  5.06m         
 16 Kendra Rimbach               San Francisco St         5.02m   16-05.75 
      4.99m  4.87m  5.02m         
 17 Lynsie Powers                Northwest Nazare         4.83m   15-10.25 
      3.83m  FOUL  4.83m         
 18 Maycee Bekkedahl             Northwest Nazare         4.62m   15-02.00 
      4.47m  4.43m  4.62m         
 19 Alexa Loscutoff              Eastern Oregon           4.59m   15-00.75 
      4.45m  4.47m  4.59m         
 20 Jennifer Scheiss             Utah State               4.42m   14-06.00 
      4.24m  FOUL  4.42m         
 -- Lindsay Chapman              San Francisco St          FOUL            
      FOUL  PASS  PASS         
 
Women Triple Jump
=================================================================================
       Venue: V 13.38m  2/7/2004    Nicole Toney, L S U                        
    NCAAauto: A 13.30m                                                         
    NCAAprov: P 12.65m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Eleni Kafourou               Boise State             13.12mP  43-00.50 
      FOUL  FOUL  12.76m  13.08m  13.12m  13.12m
  2 Decontee Kaye                San Diego State         12.58m   41-03.25 
      12.21m  FOUL  11.96m  12.38m  FOUL  12.58m
  3 Shana Watson                 San Diego State         12.12m   39-09.25 
      12.12m  12.04m  FOUL  PASS  PASS  PASS
  4 Karoline Koehler             San Diego State         12.10m   39-08.50 
      12.10m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  5 Aurelia Houston              Nevada                  11.18m   36-08.25 
      10.79m  11.18m  10.75m  FOUL  FOUL  FOUL
  6 Corri Campbell-Fell          San Diego State         11.09m   36-04.75 
      11.05m  10.84m  10.49m  10.85m  11.05m  11.09m
  7 Kai Wheeler                  San Diego State         11.00m   36-01.25 
      10.92m  10.65m  FOUL  11.00m  10.82m  10.69m
  8 Laura Vonarx                 Northwest Nazare        10.10m   33-01.75 
      9.83m  10.10m  9.98m  9.85m  9.71m  9.50m
  9 Lynsie Powers                Northwest Nazare         9.97m   32-08.50 
      9.97m  FOUL  9.70m  FOUL  FOUL  9.81m
 10 Alexa Loscutoff              Eastern Oregon           9.58m   31-05.25 
      9.52m  9.58m  9.47m            
 
Women Shot Put
=================================================================================
       Venue: V 18.19m  2/3/2006    Kristin Heaston, Nike                      
    NCAAauto: A 16.90m                                                         
    NCAAprov: P 15.20m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Sarah Stevens                Arizona State           17.11mA  56-01.75 
      16.09m  FOUL  16.29m  17.11m  17.03m  16.90m
  2 Jessica Pressley             Arizona State           16.34mP  53-07.50 
      15.25m  14.98m  FOUL  16.34m  15.55m  15.67m
  3 Adriane Blewitt              Unattached              15.69mP  51-05.75 
      FOUL  15.67m  15.69m  FOUL  FOUL  15.46m
  4 Tai Battle                   Arizona State           14.81m   48-07.25 
      14.31m  14.81m  FOUL  14.65m  14.70m  FOUL
  5 Inger Appanaitis             Nevada                  13.68m   44-10.75 
      11.47m  12.01m  12.53m  13.62m  13.10m  13.68m
  6 Emily Jacobsen               Nevada                  13.06m   42-10.25 
      12.06m  11.86m  13.06m  12.97m  12.56m  FOUL
  7 Constance McAlman            Nevada                  12.91m   42-04.25 
      12.91m  12.52m  12.63m  12.57m  12.39m  11.90m
  8 Amy Carroll                  Northwest Nazare        12.43m   40-09.50 
      11.96m  FOUL  12.43m  FOUL  11.97m  11.73m
  9 Brooke McNaughton            Utah State              12.35m   40-06.25 
      12.35m  11.43m  FOUL  12.10m  FOUL  11.60m
 10 Tamara McMillan              San Diego State         11.77m   38-07.50 
      11.62m  11.77m  FOUL            
 11 Laura Boggeln                San Diego State         11.26m   36-11.50 
      FOUL  11.26m  FOUL            
 12 Cortnie Broadus              Utah State              11.14m   36-06.75 
      FOUL  FOUL  11.14m            
 13 Jaleesa Jeffery              Nevada                  10.98m   36-00.25 
      10.98m  10.93m  10.14m            
 14 Andrea Martinez              San Diego State         10.80m   35-05.25 
      10.80m  10.19m  FOUL            
 15 Shayna Shute                 Northwest Nazare        10.56m   34-07.75 
      9.67m  10.38m  10.56m            
 16 Sheila Cleland               San Francisco St        10.50m   34-05.50 
      FOUL  9.14m  10.50m            
 17 Chelsey Jones                Northwest Nazare        10.24m   33-07.25 
      10.24m  9.60m  FOUL            
 18 Hannah Dine-Aubert           Northwest Nazare        10.23m   33-06.75 
      10.23m  10.09m  10.09m            
 19 Kristin Olafsdottir          San Diego State         10.01m   32-10.25 
      9.63m  9.87m  10.01m            
 20 Mary Beth Nash               Eastern Oregon           9.85m   32-03.75 
      9.85m  9.45m  9.74m            
 21 Marisa Garza                 San Francisco St         9.83m   32-03.00 
      FOUL  9.40m  9.83m            
 22 Kristen Para                 San Francisco St         8.97m   29-05.25 
      8.80m  8.83m  8.97m            
 23 Shanie Benner                Northwest Nazare         8.61m   28-03.00 
      8.61m  FOUL  8.16m            
 24 Anna Stetkevich              San Francisco St         8.01m   26-03.50 
      FOUL  8.01m  7.75m            
 
Women Weight Throw
=================================================================================
       Venue: V 21.21m  2/2/2007    Loree Smith, NYAC                          
    NCAAauto: A 21.00m                                                         
    NCAAprov: P 18.75m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Jessica Pressley             Arizona State           21.06mA  69-01.25 
      19.61m  20.46m  20.38m  21.06m  20.88m  20.46m
  2 Sarah Stevens                Arizona State           19.10mP  62-08.00 
      15.81m  18.92m  FOUL  FOUL  19.10m  FOUL
  3 Tai Battle                   Arizona State           18.16m   59-07.00 
      15.62m  18.16m  17.68m  FOUL  FOUL  FOUL
  4 Krista Larson                Utah State              17.03m   55-10.50 
      16.13m  16.31m  17.03m  16.18m  FOUL  16.30m
  5 Inger Appanaitis             Nevada                  15.80m   51-10.00 
      14.81m  13.96m  14.57m  13.83m  15.41m  15.80m
  6 Constance McAlman            Nevada                  15.52m   50-11.00 
      FOUL  15.52m  15.21m  FOUL  FOUL  FOUL
  7 Andrea Martinez              San Diego State         15.33m   50-03.50 
      14.75m  15.11m  15.33m  14.37m  FOUL  14.65m
  8 Emily Jacobsen               Nevada                  15.05m   49-04.50 
      14.08m  15.05m  FOUL  14.90m  FOUL  14.57m
  9 Trisha Harshberger           Eastern Oregon          14.52m   47-07.75 
      14.48m  14.52m  13.33m  14.43m  FOUL  FOUL
 10 Brooke McNaughton            Utah State              14.50m   47-07.00 
      13.21m  14.50m  13.99m            
 11 Amy Carroll                  Northwest Nazare        13.96m   45-09.75 
      13.43m  13.96m  13.39m            
 12 Tamara McMillan              San Diego State         13.46m   44-02.00 
      FOUL  FOUL  13.46m            
 13 Christine Mendiola           Boise State             13.42m   44-00.50 
      FOUL  13.42m  FOUL            
 14 Shayna Shute                 Northwest Nazare        13.33m   43-09.00 
      12.27m  12.40m  13.33m            
 15 Sheila Cleland               San Francisco St        12.46m   40-10.50 
      12.34m  12.46m  12.25m            
 16 Mary Beth Nash               Eastern Oregon          12.37m   40-07.00 
      10.90m  FOUL  12.37m            
 17 Hannah Dine-Aubert           Northwest Nazare        11.85m   38-10.50 
      10.94m  11.06m  11.85m            
 18 Jaleesa Jeffery              Nevada                  11.19m   36-08.50 
      11.15m  11.02m  11.19m            
 19 Marisa Garza                 San Francisco St        10.59m   34-09.00 
      10.09m  10.59m  FOUL            
 
Men 60 Meter Dash
===================================================================
       Venue: V  6.68  2/1/2003    Samie Parker, Oregon                        
    NCAAauto: A  6.63                                                          
    NCAAprov: P  6.74                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Jason Heard                  Unattached                6.78q  3 
  2 Andre Ammons                 Unattached                6.88q  2 
  3 Daryl Terrell                Unattached                6.90q  2 
  4 Silas Pimentel               Utah State                6.92q  1 
  5 Calvin Abram                 Arizona State             6.94q  1 
  6 Marlon Douglas               Boise State               6.99q  3 
  7 Bryan Williams               Arizona State             7.05q  3 
  8 Nick Cunningham              Boise State               7.06q  2 
  9 Eric Dahl                    Team Xo/Plush We          7.09   2 
 10 Patrick Holmes               Unattached                7.10   1 
 11 Nathan Schmidt               Eastern Oregon            7.25   3 
 12 Andrew Wise- Grittman        Eastern Oregon            7.30   1 
 12 Thomas Estlick               Boise State               7.30   3 
 14 Cody Buckendorf              Boise State               7.31   1 
 15 Blake Hadfield               Utah State                7.36   2 
 16 Eric Zwiefelhofer            Northwest Nazare          7.49   3 
 17 Nathan Humphreys             Eastern Oregon            7.59   3 
 -- Robert Manuel                Eastern Oregon              NT   2 
 
Men 60 Meter Dash
=======================================================================
       Venue: V  6.68  2/1/2003    Samie Parker, Oregon                        
    NCAAauto: A  6.63                                                          
    NCAAprov: P  6.74                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Finals
  1 Jason Heard                  Unattached                6.76  
  2 Andre Ammons                 Unattached                6.80  
  3 Daryl Terrell                Unattached                6.83  
  4 Silas Pimentel               Utah State                6.90  
  5 Calvin Abram                 Arizona State             7.00  
  6 Nick Cunningham              Boise State               7.05  
  7 Marlon Douglas               Boise State               7.06  
  8 Bryan Williams               Arizona State             7.10  
 
Men 200 Meter Dash
==========================================================================
       Venue: V 20.74  2/12/2005   Domenik Peterson, Arizona Stat              
    NCAAauto: A 20.83                                                          
    NCAAprov: P 21.23                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Andre Ammons                 Unattached               21.41   8 
  2 Justin Kremer                Arizona State            21.44   8 
  3 Silas Pimentel               Utah State               21.48   6 
  4 Nick Karren                  Utah State               21.66   5 
  5 Corey Nelson                 Unattached               21.78   5 
  6 Calvin Abram                 Arizona State            21.80   7 
  7 Daryl Terrell                Unattached               21.82   8 
  8 Nick Taylor                  Unattached               21.96   6 
  9 Bryan Williams               Arizona State            22.18   6 
 10 Patrick Holmes               Unattached               22.20   7 
 11 Marlon Douglas               Boise State              22.27   7 
 12 Keith Williams               Utah State               22.36   4 
 13 Cade Hulbert                 Unattached               22.66   4 
 14 Thomas Estlick               Boise State              22.68   5 
 15 Cody Buckendorf              Boise State              22.74   4 
 16 Brandon Waller               Utah State               22.84   4 
 17 Nathan Schmidt               Eastern Oregon           23.24   3 
 18 Andrew Wise- Grittman        Eastern Oregon           23.32   3 
 19 Adam Miller                  Eastern Oregon           23.41   3 
 20 Blake Bolen                  Utah State               23.52   3 
 21 Eric Zwiefelhofer            Northwest Nazare         23.77   2 
 22 Dane Manley                  Northwest Nazare         23.88   1 
 23 Logan Moore                  Utah State               24.10   2 
 24 Tim Greene                   Northwest Nazare         24.55   1 
 
Men 400 Meter Dash
==========================================================================
       Venue: V 46.18  2/11/2005   Kelly Willie, Louisiana St                  
    NCAAauto: A 46.15                                                          
    NCAAprov: P 47.25                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 James Davis                  Phenetix Interna         46.70P  6 
  2 Jimmie Gordon                Arizona State            46.72P  6 
  3 David Neville                Hsi                      46.92P  6 
  4 Joel Stallworth              Stellar Athletic         46.97P  6 
  5 Craig Everhart               Unattached               47.27   5 
  6 Dasheek Akwenye              Unattached               47.66   5 
  7 Corey Nelson                 Unattached               48.67   4 
  8 Darryl Elston                Arizona State            48.84   4 
  9 Beau Kitridge                Phenetix Interna         48.87   5 
 10 Kyle Christoffersen          Boise State              49.01   4 
 11 Nick Taylor                  Unattached               49.46   5 
 12 Brett Knighton               Utah State               49.81   3 
 13 Cade Hulbert                 Unattached               50.18   2 
 14 Mitch Ward                   Northwest Nazare         50.19   3 
 15 Dan Hill                     Northwest Nazare         52.11   2 
 16 Mark Hanson                  Northwest Nazare         52.79   1 
 17 Dane Manley                  Northwest Nazare         54.12   1 
 18 Tim Greene                   Northwest Nazare         54.24   1 
 19 John Aguirre                 Eastern Oregon           54.73   2 
 -- James Allred                 Utah State                  DQ   3  Lane violation
 
Men 1 Mile Run
=======================================================================
       Venue: V 4:05.29  2/22/2003   Seth Hejny, Stanford                      
    NCAAauto: A 3:59.50                                                        
    NCAAprov: P 4:04.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Cody Eaton                   Boise State            4:11.68  
  2 Seth Wold                    Utah State             4:12.82  
  3 Steve Strickland             Utah State             4:13.47  
  4 Chio Lopez                   Utah State             4:17.81  
  5 Jared Glenn                  Utah State             4:18.96  
  6 Eric Larson                  Utah State             4:20.05  
  7 Zach Heath                   Eastern Oregon         4:20.41  
  8 Hunter Nelson                Utah State             4:20.72  
  9 Nick Bolinder                Utah State             4:23.82  
 10 Kevin Higgs                  Boise State            4:27.05  
 11 Casey Snyder                 Utah State             4:27.94  
 12 Kyle Grey                    Northwest Nazare       4:29.09  
 13 Kevin Lambert                Northwest Nazare       4:29.28  
 14 Matt Stark                   Northwest Nazare       4:44.95  
 15 Hank Hetrick                 Northwest Nazare       4:47.42  
 16 Greg DeSimone                Northwest Nazare       4:55.40  
 
Men 800 Meter Run
=======================================================================
       Venue: V 1:49.92  3/1/2003    Adam Davis, Rice                          
    NCAAauto: A 1:48.20                                                        
    NCAAprov: P 1:50.50                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Brandon Christoffersen       Unattached             1:57.37  
  2 Tyler Hopper                 College of Idaho       1:57.49  
  3 Doug Benson                  Eastern Oregon         1:57.63  
  4 Heath Wing                   Utah State             1:57.66  
  5 Matt Stark                   Northwest Nazare       1:59.83  
  6 Matt Schmasow                Boise State            1:59.85  
  7 Jeff Roy                     Eastern Oregon         2:00.34  
  8 Sawyer Bosch                 Boise State            2:00.69  
  9 Brian Pierre                 Boise State            2:01.94  
 10 Darren Strong                Boise State            2:02.95  
 11 Caleb Reynolds               Northwest Nazare       2:06.04  
 12 Stuart Montgomery            Northwest Nazare       2:06.54  
 13 Cameron Lockard              Boise State            2:08.26  
 14 Steve Huff                   Northwest Nazare       2:08.98  
 
Men 5000 Meter Run
=======================================================================
    NCAAauto: A 13:47.00                                                       
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Brian Pierre                 Boise State           15:13.00  
  2 Sawyer Bosch                 Boise State           15:17.00  
  3 Kevin Lambert                Northwest Nazare      15:26.00  
  4 Seth Clark                   Northwest Nazare      15:54.00  
  5 Cameron Lockard              Boise State           16:09.00  
  6 Kyle Grey                    Northwest Nazare      16:25.00  
  7 Morgan Saltenberger          Eastern Oregon        16:27.00  
  8 Weston Carmichael            Unattached            17:19.00  
 
Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
       Venue: V  7.80  1/18/2003   Tim Bogdanof, CAL                           
    NCAAauto: A  7.70                                                          
    NCAAprov: P  7.91                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Marquis Profit               Arizona State             8.20q  1 
  2 Nick Karren                  Utah State                8.24q  1 
  3 Keith Williams               Utah State                8.41q  2 
  4 Blake Bolen                  Utah State                8.54q  2 
  5 Chris Hoppie                 Eastern Oregon            8.64q  1 
  6 Eric Demers                  Boise State               8.83q  2 
  7 Robert Manuel                Eastern Oregon            9.03q  2 
  8 Mark Hanson                  Northwest Nazare          9.45q  1 
  9 Josh Grewe                   Northwest Nazare          9.58   2 
 
Men 60 Meter Hurdles
=======================================================================
       Venue: V  7.80  1/18/2003   Tim Bogdanof, CAL                           
    NCAAauto: A  7.70                                                          
    NCAAprov: P  7.91                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Finals
  1 Nick Karren                  Utah State                8.14  
  2 Marquis Profit               Arizona State             8.19  
  3 Keith Williams               Utah State                8.39  
  4 Blake Bolen                  Utah State                8.55  
  5 Robert Manuel                Eastern Oregon            8.96  
  6 Josh Grewe                   Northwest Nazare          9.31  
  7 Mark Hanson                  Northwest Nazare          9.61  
  8 Chris Hoppie                 Eastern Oregon           10.26  
 
Men 4x400 Meter Relay
==========================================================================
       Venue: V 3:06.52  2/12/2005   Louisiana State University, Louisiana St  
    NCAAauto: A 3:06.50                                                        
    NCAAprov: P 3:10.40                                                        
    School                                               Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Arizona St  'A'                                     3:11.39   2 
  2 Utah St  'A'                                        3:16.36   2 
  3 Northwest Nazarene  'A'                             3:27.22   2 
  4 Eastern Oregon  'A'                                 3:31.36   1 
  5 Boise St  'A'                                       3:36.23   2 
  6 Eastern Oregon  'B'                                 3:37.40   1 
 
Men High Jump
=================================================================================
       Venue: V 2.34m  2/1/2003    Charles Clinger, Bronco TC                  
    NCAAauto: A 2.24m                                                          
    NCAAprov: P 2.14m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Ryan Grinnell                Boise State              2.17mP   7-01.50 
     1.47 1.52 1.57 1.62 1.67 1.72 1.77 1.82 1.87 1.92 1.97 2.02 2.07 2.12 2.17 2.20 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O    O  XXO  XXX 
  2 Dave Hoffman                 Eastern Oregon           2.12m    6-11.50 
     1.47 1.52 1.57 1.62 1.67 1.72 1.77 1.82 1.87 1.92 1.97 2.02 2.07 2.12 2.17 2.20 2.22 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP   XO  PPP  PPP  XXX 
  3 Roger White                  Unattached               2.02m    6-07.50 
     1.47 1.52 1.57 1.62 1.67 1.72 1.77 1.82 1.87 1.92 1.97 2.02 2.07 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O    O    O  XXX 
  4 Casey Parker                 Utah State               1.97m    6-05.50 
     1.47 1.52 1.57 1.62 1.67 1.72 1.77 1.82 1.87 1.92 1.97 2.02 2.07 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O  PPP  XXX 
  5 Justus Gray                  Eastern Oregon           1.87m    6-01.50 
     1.47 1.52 1.57 1.62 1.67 1.72 1.77 1.82 1.87 1.92 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP   XO  XXX 
  5 Jess Keys                    Northwest Nazare         1.87m    6-01.50 
     1.47 1.52 1.57 1.62 1.67 1.72 1.77 1.82 1.87 1.92 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O   XO  XXX 
  7 Stuart Montgomery            Northwest Nazare         1.47m    4-09.75 
     1.47 1.52 
       XO  XXX 
 
Men Pole Vault
=================================================================================
       Venue: V 5.71m  2/7/2004    Tommy Skipper, Oregon                       
    NCAAauto: A 5.50m                                                          
    NCAAprov: P 5.20m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Logan Meyer                  Boise State              4.60m   15-01.00 
     3.55 3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  XXO   XO    O  XXX 
  2 Palmer Hawkins               Utah State              J4.60m   15-01.00 
     3.55 3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  3 David Loomis                 Utah State               4.45m   14-07.25 
     3.55 3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  XXO  XXX 
  4 Lucas Ohmes                  Eastern Oregon           4.30m   14-01.25 
     3.55 3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 
      PPP  PPP  PPP    O    O    O  XXX 
  5 Daniel Thompson              Boise State             J4.30m   14-01.25 
     3.55 3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  6 Eric Zwiefelhofer            Northwest Nazare        J4.30m   14-01.25 
     3.55 3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 
      PPP  PPP  PPP    O    O  XXO  XXX 
  7 Marc Bybee                   Boise State              4.15m   13-07.25 
     3.55 3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 
      PPP  PPP   XO    O    O  XXX 
  7 Ben Shea                     Northwest Nazare         4.15m   13-07.25 
     3.55 3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 
      PPP  PPP   XO    O    O  XXX 
  9 Eric Demers                  Boise State              4.00m   13-01.50 
     3.55 3.70 3.85 4.00 4.15 
      PPP  PPP   XO   XO  XXX 
 -- Heigo Nurmsalu               Boise State                 NH            
     3.55 3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  XXX 
 -- Jerad Larson                 Northwest Nazare            NH            
     3.55 3.70 3.85 4.00 
      PPP  PPP  PPP  XXX 
 -- Caleb Patee                  Northwest Nazare            NH            
3.55
      XXX 
 
Men Long Jump
=================================================================================
       Venue: V 7.84m  1/26/2008   Luis Rivera-Morales, Arizona                
    NCAAauto: A 7.85m                                                          
    NCAAprov: P 7.50m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Matt Turner                  Arizona State            7.85mA  25-09.25 
      7.31m  7.81m  7.85m  7.70m  PASS  PASS
  2 Mike Morrison                Unattached               7.83mP  25-08.25 
      7.83m  7.64m  FOUL  FOUL  7.50m  7.65m
  3 Chris Hoppie                 Eastern Oregon           7.18m   23-06.75 
      6.75m  FOUL  6.97m  FOUL  FOUL  7.18m
  4 Lucas Ohmes                  Eastern Oregon           6.43m   21-01.25 
      6.05m  6.26m  6.43m  6.21m  FOUL  FOUL
  5 Nathan Humphreys             Eastern Oregon           5.88m   19-03.50 
      5.88m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  6 Stuart Montgomery            Northwest Nazare         5.31m   17-05.25 
      FOUL  FOUL  5.31m  5.00m  5.24m  5.13m
 
Men Triple Jump
=================================================================================
       Venue: V 16.63m  2/7/2004    Lejuan Simon, L S U                        
    NCAAauto: A 16.10m                                                         
    NCAAprov: P 15.40m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Zacharias Arnos              Boise State             15.63mP  51-03.50 
      15.26m  15.63m  FOUL  FOUL  15.28m  15.43m
  2 Matt Turner                  Arizona State           15.05m   49-04.50 
      FOUL  FOUL  14.84m  15.05m  FOUL  FOUL
  3 Blake Hadfield               Utah State              14.43m   47-04.25 
      14.21m  FOUL  14.43m  FOUL  FOUL  FOUL
  4 Josh Heidegger               Northwest Nazare        11.87m   38-11.50 
      FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  11.87m
 -- Josh Jones                   Northwest Nazare          FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
 
Men Shot Put
=================================================================================
       Venue: V 20.48m  2/8/2003    John Godina, Throwers                      
    NCAAauto: A 19.30m                                                         
    NCAAprov: P 17.75m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Ryan Whiting                 Arizona State           20.38mA  66-10.50 
      20.38m  FOUL  FOUL  19.73m  19.60m  FOUL
  2 Jason Lewis                  Arizona State           17.86mP  58-07.25 
      16.91m  FOUL  FOUL  17.81m  FOUL  17.86m
  3 Tomas Navarro                Arizona State           17.59m   57-08.50 
      16.77m  16.65m  17.35m  17.12m  17.34m  17.59m
  4 Daniel Cruz                  Utah State              14.82m   48-07.50 
      13.94m  14.00m  14.31m  14.26m  14.82m  14.66m
  5 Tyler Ellis                  Utah State              14.49m   47-06.50 
      13.99m  14.49m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  6 Mitch Wheelhouse             Eastern Oregon          14.47m   47-05.75 
      13.93m  FOUL  14.31m  FOUL  14.47m  FOUL
  7 Zach Barclay                 Northwest Nazare        14.40m   47-03.00 
      13.89m  13.72m  FOUL  14.40m  14.34m  13.84m
  8 Grant Miller                 Northwest Nazare        14.09m   46-02.75 
      14.09m  FOUL  FOUL  FOUL  13.10m  FOUL
  9 Jordan Fenters               Northwest Nazare        13.69m   44-11.00 
      12.67m  13.39m  13.69m  13.17m  FOUL  FOUL
 10 Heigo Nurmsalu               Boise State             13.33m   43-09.00 
      FOUL  13.13m  13.33m            
 11 Logan Moore                  Utah State              12.68m   41-07.25 
      12.27m  12.68m  FOUL            
 12 Diego Estrada                Northwest Nazare        12.29m   40-04.00 
      11.47m  FOUL  12.29m            
 13 Jason Dunten                 Eastern Oregon          12.26m   40-02.75 
      12.26m  FOUL  11.94m            
 14 Eric Demers                  Boise State             11.77m   38-07.50 
      11.43m  11.69m  11.77m            
 15 Marc Bybee                   Boise State             10.64m   34-11.00 
      FOUL  FOUL  10.64m            
 -- Joe Canavan                  Utah State                FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 
Men Weight Throw
=================================================================================
       Venue: V 25.28m  2/4/2005    Libor Charfreitag, Mizuno                  
    NCAAauto: A 21.50m                                                         
    NCAAprov: P 19.50m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 James Parker                 Team Xo/Plush We        22.70mA  74-05.75 
      21.40m  22.70m  22.67m  22.45m  22.48m  22.38m
  2 Simon Wardhaugh              Boise State             21.35mP  70-00.50 
      19.17m  FOUL  FOUL  20.11m  21.35m  21.03m
  3 Jason Lewis                  Arizona State           20.94mP  68-08.50 
      20.94m  20.56m  20.79m  20.38m  20.13m  FOUL
  4 Brian Richotte               Team Xo/Plush We        19.05m   62-06.00 
      FOUL  FOUL  18.79m  18.70m  FOUL  19.05m
  5 Trevor Kraychir              Unattached              18.21m   59-09.00 
      18.21m  17.67m  17.85m  17.58m  FOUL  17.46m
  6 Jarrod Stevens               Boise State             16.55m   54-03.75 
      FOUL  FOUL  16.55m  FOUL  FOUL  PASS
  7 Zach Barclay                 Northwest Nazare        16.54m   54-03.25 
      16.54m  FOUL  16.13m  15.12m  15.56m  15.47m
  8 Mitch Wheelhouse             Eastern Oregon          15.48m   50-09.50 
      14.98m  15.48m  14.60m  15.27m  FOUL  15.40m
  9 Tyler Ellis                  Utah State              15.03m   49-03.75 
      FOUL  14.98m  FOUL  14.70m  FOUL  15.03m
 10 Grant Miller                 Northwest Nazare        14.07m   46-02.00 
      14.07m  13.98m  12.26m            
 11 Jason Dunten                 Eastern Oregon          13.45m   44-01.50 
      13.43m  13.41m  13.45m            
 12 Joe Canavan                  Utah State              13.25m   43-05.75 
      FOUL  FOUL  13.25m            
 13 Jordan Fenters               Northwest Nazare        12.72m   41-08.75 
      12.49m  FOUL  12.72m            
 14 Diego Estrada                Northwest Nazare        12.22m   40-01.25 
      9.99m  11.29m  12.22m            
 15 Daniel Cruz                  Utah State              10.84m   35-06.75 
      10.84m  FOUL  FOUL            
 16 Alex Eaton                   Northwest Nazare         9.84m   32-03.50 
      9.84m  9.64m  FOUL            
Licensed to Boise State University     Hy-Tek's Meet Manager 2/10/2008 11:25 AM
                     Bronco Invite - 2/8/2008 to 2/9/2008                      
                                 Jackson Track                                 
                                    Results                                    
       Venue: V  7.28  2/12/2005   Ashley Owens, Louisiana St                  
    NCAAauto: A  7.26                                                          
    NCAAprov: P  7.44                                                          
